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わが国のコーポレート・ガバナンスの実態とその評
価

























































2006 年が 704 件、2007 年から４－５年過去に





















































① 1994 年 ９月 自民党小委員会 企業統治に関する商法等の改正案要綱
② 1996 年５月 経済同友会
第 12 回企業白書―日本企業の経営構造改革：コーポレート・ガ
バナンスの観点を踏まえた取締役会と監査役会のあり方
③ 1997 年 自民党小委員会 コーポレート・ガバナンスに関する商法等改正試案骨子










⑦ 2000 年６月 金融審議会金融分科会 上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて
⑧ 2002 年７月 経済同友会 企業競争力の基盤強化を目指したコーポレート・ガバナンス改革
⑨ 2006 年６月 日本経済団体連合会 我が国におけるコーポレート・ガバナンス制度のあり方について
⑩ 2009 年３月 監査役協会 「上場会社に関するコーポレート・ガバナンス上の諸課題について」
⑪ 2009 年４月 日本経済団体連合会
より良いコーポレート・ガバナンスをめざして【主要論点の中間
整理】
⑫ 2009 年６月 経済産業省企業統治研究会 企業統治研究会報告書
⑬ 2009 年６月 金融審議会 金融分科会
我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ報告～
上場会社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて～
⑭ 2009 年５月 日本公認会計士協会
上場会社のコーポレート・ガバナンスとディスクロージャー制度
のあり方に関する提言
⑮ 2010 年３月 内閣府
「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府













































① 1999 年３月 東京証券取引所 決算短信の記載内容の見直し
② 2002 年 11 月 東京証券取引所
上場会社コーポレート・ガバナンス委員会の設置 「上場会社コー
ポレート・ガバナンス委員会
③ 2003 年３月 東京証券取引所 決算短信の記載内容の見直し
④ 2004 年３月 東京証券取引所
上場会社コーポレート・ガバナンス委員会の報告書の公表「上場
会社コーポレート・ガバナンス委員会の報告書
⑤ 2004 年３月 東京証券取引所 上場会社コーポレート・ガバナンス原則
⑥ 2006 年３月 東京証券取引所 コーポレート・ガバナンスに関する報告書制度の導入
⑦ 2007 年３月 東京証券取引所 コーポレート・ガバナンス白書 2007
⑧ 2007 年４月 東京証券取引所 コーポレート・ガバナンス情報サービス
⑨ 2007 年 11 月 東京証券取引所 上場審査の観点の明確化
⑩ 2008 年３月 東京証券取引所 東京証券取引所：中期経営計画（2008 年度－ 2010 年度）
⑩ 2008 年５月 東京証券取引所 2008 年度上場制度整備の対応について
⑪ 2008 年６月 東京証券取引所
東証上場会社のコーポレート・ガバナンスに関する投資家向け意
見募集の実施について
⑫ 2008 年８月 東京証券取引所 投資家向け意見募集に対して寄せられた意見概要
⑬ 2009 年１月 東京証券取引所 コーポレート・ガバナンス白書 2009
⑭ 2009 年４月 東京証券取引所 安心して投資できる市場環境等の整備に向けて
⑮ 2009 年 12 月 東京証券取引所
「上場制度整備の実行計画 2009（速やかに実施する事項）」に基
づく業務規程等の一部改正
⑯ 2011 年３月 東京証券取引所 コーポレート・ガバナンス白書 2011







































































































さらに、翌年 2004 年７月 26 日の調査表では、
質問項目が大幅に増え、22 のテーマにわたっ














③ Former CEO serves on the board
④ All directors subject to annual election by all shareholders
⑤ Independent governance or nomination committee
⑥ All non-executive directors own shares
⑦ Governance or nomination committee charter
⑧ Discloses corporate governance guidelines
⑨ All directors attended 75% of meetings
⑩ Non-executive directors meet without management
⑪ Discloses a Code of Ethics
⑫ Related-party transactions involving officers or directors
⑬ All executive directors own shares
⑭ Has failed to adopt a majority-approved shareholder proposal
２　財務情報開示と内部統制
① Independent Audit Committee
② Audit Committee Charter
③ Audit committee has sole authority to hire and fire outside auditors
④ Paid auditors less for audit and audit-related services than for other services
⑤ Material earnings restatement with 12 months
⑥ Under investigation for accounting irregularities
⑦ Audit committee has sole authority to approve non-audit services from the auditor
⑧ Has received a qualified audit opinion in the last 18 months
３　株主の権利
① All common shares have one-share, one-vote
② Confidential voting allowed
③ All vote results for last shareholder meeting disclosed within 14 calendar days of the meeting
④ 10% shareowners can convene an EGM
⑤ Cumulative voting allowed
⑥ Shareowners can act through written communication with the same % vote required at an AGM
４　経営者報酬
① Options treated as an expense when granted
② Remuneration committee charter
③ Independent remuneration committee
わが国のコーポレート・ガバナンスの実態とその評価（萩下　峰一）
－ 110 －
④ Specific performance targets are disclosed
⑤ Potential dilution from stock options outstanding
⑥ Potential dilution from stock options outstanding and available for grant
５　市場
① Single shareholder controlling majority of the voting power
② Shareholder rights plan （“poison pill”）
③ Staggered （“classified”） board
④ TIDE provision included in “poison pill”
⑤ “Poison pill” plan ratified by shareholder vote
⑥ Has or is subject to a fair price provision
６　企業行動と CSR 問題
① Subject to a regulatory investigation for a material issue other than for accounting irregularities
② Workplace safety policy disclosed publicly
③ Workplace safety record publicly disclosed
④ Charged with three or more serious workplace safety violations within the last two years
⑤ Pending criminal litigation, found guilty, or pled the equivalent of no contest in such litigation in the past 
three years
⑥ Cited, pled, or found guilty three or more times for unfair labor practices within the last two years
⑦ Environmental policy disclosed publicly
⑧ Environmental performance publicly disclosed
⑨ Political donations policy publicly disclosed




































ろうか。この点について、2008 年５月 15 日に
グローバルな投資家の業界団体であるアジア・
コーポレート・ガバナンス協会（Asian Corpo-






















































































































































































































































































































































































































企業価値 株主価値 監視・監督 執行
該当比率 前回比 該当比率 前回比 該当比率 前回比 該当比率 前回比
全データ 52.4％ 2.2％ 6.4％ 0.0％ 38.4％ -3.4％ 38.8％ -3.7％
組織形態 監査役設置会社 52.2％ 1.9％ 6.3％ 0.1％ 37.4％ -3.4％ 37.8％ -3.6％
委員会設置会社 62.7％ 15.5％ 11.8％ -6.4％ 80.4％ -1.4％ 80.4％ -5.1％
意思決定 内部統制 ステークホルダー 社会的責任
該当比率 前回比 該当比率 前回比 該当比率 前回比 該当比率 前回比
全データ 39.5％ -2.1％ 18.8％ -1.1％ 59.4％ 1.5％ 26.9％ -0.2％
組織形態 監査役設置会社 39.1％ -2.0％ 19.0％ -0.9％ 59.5％ 1.5％ 27.0％ -0.1％
委員会設置会社 52.9％ -8.9％ 7.8％ -8.5％ 52.9％ -1.6 23.5％ -5.6％
法令遵守 透明性 効率性 健全性
該当比率 前回比 該当比率 前回比 該当比率 前回比 該当比率 前回比
全データ 40.2％ -1.2％ 69.0％ 0.3％ 20.0％ 0.9％ 23.5％ 1.5％
組織形態 監査役設置会社 40.6％ -0.9％ 68.7％ 0.2％ 19.9％ 0.9％ 23.8％ 1.5％




























































































































平成 22 年 平成 23 年
規模別（兆円）
～0.01 0.01～ 0.1～１ １以上
































　社外取締役 １,046社（25.0％） 1,152 社（25.4％） 14.50％ 23.00％ 35.80％ 48.20％


































































年１月に米国 Risk Metrics 社に買収され、
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ター・リレーションズ」2004 年 11 月５日
７）http://www.gmiratings.com/Images/
SampleReport.pdf
























































方に関する提言」2009 年５月 21 日
「GMI「グローバル格付け」（2003 年７月、
2004 年９月）を追う（上）」「大和インベス









































































































































































































































































































































































































































公認会計士 28 人、その他 19 人






































平成 16 年 10 月に医療事業および映像事業を
一層強化・進化させるため、オリンパスメディ
カルシステムズ（株）とオリンパスイメージン
グ（株）とに分社化しました。
［コーポレートガバナンス体制］
当社のコーポレートガバナンス体制は次の図
のとおりです。
株主総会
選任、解任
監査役会
監査役
取締役会
取締役
特別委員会
監査役室
会計監査人
代表取締役
経営執行会議
CSR委員会
監査室
事業部門、コーポレート・研究開発部門、グループ会社
選任、解任 選任、解任
監査 勧告
連携
会計監査
監査
選任、解雇、監査
監査
